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GRZESZCZUK  S t a n is ł a w
GRZESZCZUK S t a n is ł a w  (11 XI 1934 
Kraków -  20 X 1999 tamże) historyk literatu­
ry polskiej, k s i ę g o z n a w c a ,  b i b l i o t e ­
k a r z .  W 1952 uzyskał maturę w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego 
w Krakowie i podjął studia polonist. na Wydz. 
Humanistycznym Uniw. Jagiell., które ukończył
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w 1956. W 1960 uzyskał stopień doktora nauk 
hum., w 1966 doktora hab., w 1967 stanowisko 
docenta na UJ i tr. objął stanowisko wicedyrek­
tora B-ki Jagiell. ds. nauk. i wydawniczych oraz 
opieki nad zbiorami specjalnymi (do 1974), w 
1978-81 był dyrektorem BJ. Zorganizował (wraz 
z ówczesnym dyrektorem ***J. Baumgartem) 
studia bibliotekozn. na UJ; był kierownikiem 
(1974-94) Zakł., a nast. Katedry Bibliotekozn. 
i Informacji Nauk. UJ. W 1973 otrzymał nomi­
nację na prof. nadzw. UJ. W 1967-75 G. reda­
gował „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”. W 
1984 uzyskał tytuł prof. zwyczajnego. W 1994 
zorganizował i został kierownikiem Katedry 
Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Inst. 
Filologii Pol. UJ; równocześnie w 1967-92 
był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedag. w 
Rzeszowie, gdzie położył podwaliny pod rozwój 
badań nad literaturą staropolską. Z tego okresu 
pochodzi m.in. książka Między historią i biblio­
grafią literatury staropolskiej. Studia (Rzeszów 
1992); zapoczątkował też serię Arcydzieła lite­
ratury polskiej. Interpretacje (Rzeszów 1978-90 
t. 1-3). Współpracował z Wyższą Szkołą Pedag. 
w Katowicach i Uniw. Śląskim (z ówczesnym 
Zakł. Bibliotekozn. Inst. Literatury i Kultury 
Pol. w Sosnowcu). W 1996 objął stanowisko 
prof. zw. na Wydz. Filolog, w Inst. Bibliotekozn. 
i Informacji Nauk. UŚ. Kierował Zakł. Nauk 
Pomocniczych, prowadził konwersatoria i se­
minaria z informacji nauk., edytorstwa i zasto­
sowań komputerów do badań bibliograficznych. 
Wypromował wielu magistrów i 5 doktorów. G. 
był autorem wielu ważnych dla literatury sta- 
ropol. tekstów. W 1974-86 redagował Katalog 
czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej (t. 
1-9) w oprać. A. Biłyk, zredagował też (wraz 
z ***A. Kawecką-Gryczową) pracę zbiór. 
Dawna książka i kultura (Wr. 1975). Prowadził 
badania wraz z Danutą Hombek nad prospek­
tami wyd. i drukami reklamowymi XVIII w. 
Zainicjował prace nad Katalogiem rękopisów 
średniowiecznych BJ. Był redaktorem słow­
nika Pisarze staropolscy. Sylwetki (1991-97 t. 
1-2). Dziełem zamykającym pracę nauk. i wyd. 
G. jest publikacja dokumentacyjno-bibliogr. 
pt. Książka polska w ogłoszeniach prasowych 
XVIII wieku (przy współudziale D. Hombek, 
pod red. Z. Golińskiego, Wr. 1992-96 t. 1-4). 
Przez wiele lat pełnił funkcję przew. Kolegium 
Dyrektorów B-tek Głównych Szkół Wyższych, 
był członkiem Kolegium Dyrektorów B-tek 
Centr., Prezydium Nar. Zasobu Bibliot., Centr. 
Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauk.,
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przew. Komisji Edytorstwa i Dokumentacji 
Komitetu Nauk o Literaturze Pol. PAN, człon­
kiem Komisji Historycznoliterackiej krak. od­
działu PAN i tejże Komisji katowickiego od­
działu PAN. W 1989-91 przewodniczył Komisji 
Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dypl. i Dypl. 
Dokumentalistów Min. Edukacji Narodowej. 
Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1977), Odznaką 
„Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego” 
(1983), Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Był też wielokrotnie nagradzany przez władze 
resortu szkolnictwa wyższego.
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